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Управление работой зерносушилки СЗК-8 осуществляет оператор из 
шита управления в соответствии с конечной влажностью зерна, которая 
периодически регулируется посредством изменения пропускной способно­
сти сушилки и максимальной температурой нагрева зерна, которые регу­
лируются посредством изменения температуры теплоносителя. 
Пропускная способность сушилки зависит от пропускной способности 
выгрузного устройства. В качестве электропривода выгрузного устройства 
использован асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 
типа АИР90Е6У1 мощностью 1,5 кВт. А существующая ременная ступен­
чатая система регулирования частоты вращения вала выгрузного устрой­
ства позволяет регулировать пропускную способность. Этой системе свой­
ственны следующие недостатки: нет оперативного реагирования на изме­
нение режима сушки зерна и регулирование производится ступенчато. По­
этому возникает необходимость автоматизации процесса сушки. 
Предлагаемая система управления электроприводом выгрузного уст­
ройства содержит электродвигатель постоянного тока с независимым BOV 
Суждением. Регулирование пропускной способности сушилки осуществля­
ется изменением напряжения постоянного тока на обмотке якоря. Техниче­
скими средствами, обеспечивающими регулирование напряжения, выбран 
авто трансформатор. В электрической схеме предусмотрен пуск электродви­
гателя с нулевого напряжения. Разработанный электропривод постоянного 
тока позволяет плавно и оперативно ретулнровать пропускную способность 
сушилки, является простым и относительно дешевым. С его помощью лег­
ко автоматизировать процесс су шки зерна, создав зависимость напряжения 
тока на обмотке якоря от влажности зерна. 
Система автоматического управления технологическим процессом 
сушки зерна по ею влажности отличается простотой конструкции и управ­
ления. Она позволяет быстро и точно регулировать пропускную способ-" 
